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S Z A B Á L Y O K
1. A casino részvényes egyesület, melynek czélja 
az értelmiség7 fejlődését, és társas művelődést eszkö­
zölve, a korszerű haladást előmozdítani.
RÉSZVÉNYES TAGOK.
3. Egyesületi részvényes tag mindenki lehet, kit 
illedelmes viseletén kivűl erkölcsi jelleme is ajánl.
3. Ki az egyesület7 tagjává lenni kíván, a köz­
gyűlés és igazgató választmány állal, egy részvényes7 
ajánlása után, fog bevétetni. S olly esetben, ha az 
ajánlott egyén ellen kifogás tétetnék, bevétetése iránt 
titkos szavazatnak lesz helye.
4. Ámbár, az egyesület7 biztosítása7 tekintetéből, 
hat évre s majd három évre kötelező részvény-aláírási 
ivek nyittattak; mindazáltal azok is, kik egy évig akar­
nak a részvényesek közé íratni, tagokul olly. föltétel 
alatt fogadtatnak e l, miszerint a részvény-árt azonnal 
lefizetni tartoznak.
5. Részvényesek egyenlő jogokkal bírván, egy­
más felett elsőbbséget nem igényelhetnek.
66. Részvényesek a részvény-árt, minden év' mar-? 
tius-hava’ utolsó napjáig, különös felszólítás’ bevárása 
nélkül, az egyesületi pénztárba lefizetni köteleztetnek, 
ezen határidő múltával pedig a részvény tartozások , 
világos adósság képpcn szóbeli per utján, és akármelv 
bíróság előtt rajtok megvétetnek.
7. E megyében szállásozó katonatiszteknek meg­
engedtetik , a részvény-árt évnegyedenkint is lizet- 
hetniek.
8. Minden részvényesnek joga van, müveit kül­
földi utazót, és más idegent, az egyesület’ körébe ven­
dégül bevezetni. S illy vendégnek , miután egy e vé­
gett tartandó könyvbe, — a bevezető részvényessel 
együtt, ki a bevezetés’ idejét is fölirni fogja, — nevét 
emlékezetül jegyzetté, az egyesület’ kényelmeiben ré­
szesülnie hat hétig szabad leszen.
9. A vendégi jog nem illeti azokat, kik ezen me­
gyében birtokosak lévén, bár más helyen lakoznak 
is, idegenekül nem tekintetnek.
R É S Z  V É X Y.
iü. A részvény’ á ra , melly jelen évben hat ezüst 
forintot teszen, minden év’ kezdetén, az egyesület’ ér­
dekéhez képest, közgyűlésben lesz meghatározandó,
KORMÁNYSZERKEZET.
11. Az egyesület kormányoztátik : a j  önmaga ál­
tal a közgyűlésekben : b) képviselve az igazgató vá­
lasztmány által.
τa j  K ö z g y ű l é s .
Vi. Közgyűlések, mellyekbcn minden részvényes­
nek szólás-szabadsága van , — a megye’ rendes köz­
gyűlései’ első Jnapjain, évenkint négyszer az egyesületi 
teremben tartatnak.
13. Rendkívüli közgyűlések, haladékot nem szen­
vedhető esetekben, elnökileg egybehivathatnak : úgy , 
hogy azok’ tárgya és ideje, nyolez nappal előbb, a 
részvényeseknek tudtokul adassék.
14. Altaljában a közgyűlések’ tárgyai lesznek: «) 
az igazgató választmány’ jelentései az egyesület’ álla— 
pofjáról ; ß j  igazgató választmányi tagok’ nevezése; 
;0  intézkedések , mik az egyesület’ lenmaradására és 
gyarapítására koronkint szükségesek lesznek.
15. Minden nemű tárgyak- és határozatokról, mél­
lyé^ a közgyűlés által alkottatnak , hiteles jegyzőkönyv 
vitessék; a jegyzőkönyv pedig, hogy az egyesület’ ügyei 
nyilvánosságban legyenek , a’ könyvtárban őriztetvén, 
mindenki által olvastathatik.
16. Fenálló határozatot alapos ok nélkül megvál­
toztatni nem lehet,
b j  I g a z g a t ó  v á l a s z t m á n y .
17. Az igazgató választmány, az elnök, másod­
elnök , két jegyző , ügyvéd, pénz- és könyv-tárnokok , 
s ezekkel együtt összesen harmincz tag által , kik c- 
gvenlő szavazattal bírnak, képeztetek.
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18. Igazgató tagok, az egyesület’ decemberi köz­
gyűlése’ alkalmával, a következő évre felkiáltás által, 
s lia így a’ többség ki nem tűnik , szavazás’ álján vá­
lasztatnak. És pedig az elnök’ hivatala egy év után 
okvetetlen megszűnik ; a’ másod-elnök, két jegyző, ügy­
véd , pénz- és könyvtárnokok, bár évenkint szintúgy 
választás alá esnek, újólag elválasztathatnak ; végre 
egyéb igazgató tagok1 egy harmad része a választ­
mányból minden évben kilép, é§ helye újakkal tölte­
tik be, úgy, hogy három éven túl senki igazgató tag 
nem lehet.
19. Választmányi ülések, valahány esetben ezek’ 
tanácskozása kívántatik, elnöki rendelet által minden­
kor hirdettetnek; s legalább hét tagból kell szerkezve 
lenniek, hogy érvényes határozatokat hozhassanak.
30. Igazgató választmány képviseli, közgyűlésen 
kívül, az egyesületet, s intézkedik mindazokról, mik 
a közgyűlés’ hatóságához kizárólag nem tartoznak. — 
Különösen a választmány’ körében állami : az egyesület’ 
benső dolgait szabályozni, a belrendtartásra, és a ha­
tározatok’, igazítások’ végrehajtására felügyelni.
31. A választmány az egyesület’ pénztárára figyel­
mesen felvigyázván , a pénztárnoki számodásokat meg­
vizsgálni fogja ; minden év’ végén pedig a’ pénztár’ ál­
lapot ja felől, a számadás’ részletes kimutatása által, a 
közgyűlésnek jelentést tccnd.
33. Nagyobb fizetések, mellyek az elnöki utalvá­
nyozást fölülmúlják, közgyűlésen kívül választmányi 
ülésben lesznek elréndelendők.
i)
33. A 15. cs 16. pontokban foglalt szabályok az 
igazgató választmányra is kiterjednek.
E L N Ö K S É G .
34. Az elnökség: a j  közgyűlések’ és választmá­
nyi ülések’ idejét s óráját kitűzi; b j  csak akkor, mi­
dőn tanácskozásban a vélemények egyenlő részekre 
oszolvák, két szavazattal bír ; c ) a pénztárból tíz ezüst 
forintig fizetést rendelhet : s e végett egy utalványi jegy­
zőkönyv tartatván, ezt az elnök’ akadályoztatása’ eseté­
ben a másod-elnök kczelendi ; d j  az egyesület’ dolgai­
ra választmányon kívül is felügyel.
P É N Z T Á  R N 0  K.
35. A pénztárnok, számadásait hibátlanul készíte­
ni köteleztetik; és elnöki utalvány, úgy közgyűlés’ és 
választmány’ rendelete nélkül, a pénztárból semmi ki­
adást nem tehet.
B E L R E N D T A R T Á S .
36. A casino’ szobái, mellyeket éji hálásra és szál­
lásul használni nem szabad, naponkint reggeli hét órá­
tól fogva éjfélig nyitva állanak , ez időn túl pedig be­
zárva leendnek.
37. Az olvasó-szobában, hol mindennemű hírla­
pok s egyéb irományok és képek tartatnak, a dohány­
zás tiltatik, és komoly csend ajánltatik.
38. Hírlapok a társalgó-szobákba is átvitethetnek 
ugyan, de olvasás után ismét az olvasó-szobába vis- 
szalielyezendők.
JO
29. Könyvekben, mell veknek olvasása iránt kü­
lön részletes szabály létezik, és 'hírlapokban jegyzé­
sek és aláhúzások ne tétessenek.
30. Hazai törvények által tiltott játékok, az egye­
sület’ köréből is, száműzve vannak.
31. A zene csak elnöki enged elem mellett, s azon 
esetben, midőn idegen művész magát hallatni akarja, 
engedtetik meg.
32. Szolgák, kik uraikat várják, —- úgy kérege- 
tők és házaló kalmárok , a casinoi szobákból kirekesz­
tetnek: ebek’ s más állatok1 bebocsátása pedig tiltva vau.
33. Egy nyílt jegyzőkönyv olly ezélból fog tar­
tatni : hogy a ki valamelly jószágot vagy eladni, vagy 
venni szándékozik, ezen könyvbe annak minőségét és 
szándékát ön maga — , avagy főkép az idegen, meg­
bízott részvényes által beiktathassa.
34. Ámbár alig lehet eíővelni, hogy találkozzék 
részvényes , ki az egyesület5 körében, Hiedelmet s er- 
kölcsiséget sértve, köz botrányt okozzon: mindazáltal, 
ha a váratlan lett elkövettetnék , az elnökség az illv 
rendszegőt szabályszerű viseletre meginteni fogja. Ha 
pedig c megintés süker nélkül maradna, avagy a bot­
rányos tett magasb fokozatú lenne, sőt épen vétséggé 
fajulna : az elnökség a rögtön egybehívandó választmány­
nak , a történeti vizsgáját’ előadása mellett, jelentést 
teend. S a választmány Ítélőszéket ülvén, a vétkest, 
miután méltónak találta, — az egyesület’ testületi dí­
sze’ feutartása tekintetéből, — az egyesület’ köréből
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kizárandja. A kizárt egyed pedig sem részvényét, sem 
netalán adott ajándékát vissza nem követelheti.
35. Az egyesületi szabályok, tagok’ névsora, és 
pénztár’ állapotja, casinokönyvül a részvényesek’ szá­
mára évenkint kinyomatnak.
K i) X Y Y T Á H.
36. A casinoi könyvtár’ használata kővetkező ren­
deletek által szabályoztatok :
I )  A könyveket, olvasás végett, Csak a könyv­
tárnok adhatja ki ; s az elolvasottakat csak ö ve­
heti be.
3) A kivivő’ neve, a kivitt könyv’ czime, s a ki­
vitel’ és behozatal’ ideje, a könyvtári naplóban min­
denkor feljegyeztetik.
3) A kivivő a kivitt könyv’ árát, a könyvtárnok’ 
kezeihez, biztosítékul letenni tartozik.
4) Ha a könyv’ ára 10 pengő forintot meghalad, 
akkor az biztosítékpénz nélkül is , de csak kötelez­
vény mellett, vitethetik ki.
3) Ugyanazon részvényes, egyszerre,' csak egy 
író’ munkáit viheti ki.
Gj Ha a kivivő nagyváradi lakos, akkor a köny­
vet 15, ha vidéki, ügy 21 napon túl, magánál nem 
tarthatja.
7) Ellenkező cselben a biztosítékpénzt elveszti, 
vagy ha a kivitel kötelezvény mellett történt, akkor 
a benemhozott könyv helyett, az ő terhére, új könyv 
fog hozattatni.
8} E szabály azon esetre is kiterjesztetik, midőn 
a kivitt könyv hiányosan adatik vissza.
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37. Részletesb határozatok, mik a belrendtartásra 
irányozvák, és egyéb tudnivalók, a Casinoban szembe­
tűnő helyen kifüggesztetni fognak.
C S E L É D E K .
38. Az egyesület’ cselédeit, kiknek ajándékot el- 
l'ogadniok nem szabad, a casinon kívül maga dolgaiban 
senki nem használhatja. S minthogy ők az egyesület­
nek , nem egyeseknek cselédei ; a z , kinek ellenük pana­
sza volna, magának bírája nem lehet, hanem tegyen az 
elnökségnek jelentést. Az elnökség a panaszt megvizs­
gálva a’ választmány elébe terjeszti, és ennek ítélete 
szerint adatik elégtétel.
Z Á R A D É  K.
39. Az egyesület minden szükségeit, egyedül honi 
készítményekkel fedezendi.
40. Ha akár az események’ hatalma által, akár 
más elláthatatlan ok miatt, az egyesület elenyésznék: 
örököse a ípegyebeli kórház leend,
41. Fenhagyatik, hogy őzen szabályok, mikint az 
egyesület’ érdekében czélszerünek mutatkozik , közgvii- 
lésileg másiítathassanak, és újakkal neveltethessenek.
IGAZGATÓ VÁLASZTMÁNY’
É V S O R
Csengery Autal 
Csengery Imre 
Dobozy Lajos idősb 
Fidi Imre 
Hágeumüller Dénes 
Hováuyi Lajos 
Irinyi János idősb 
JakabíFy Joachim 
Kovács János ügyvéd 
Kovács Frigyes másodelnök 
Lakatos Benedek 
Lukács János 
Lukács György 
Leeső István 
Malász József
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Miskölczy Károly ujfalui 
Molnár Ferencz 
Nagy Lajos 
Nagy Samu 
Okolicsáuyi Károly 
Parola Ferencz könyvtárnak 
Fóliák Herman pénztárnok 
Safrád Lajos jegyző 
Skaliczky János főügyvéd 
Szacsvay Imre Ifjabb 
Szlávy László elnök 
Thurzó János 
Tokody Ágoston 
Toperezer Ödön 
Tót Samu
Zákány József jegyző
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E G Y E  S Ü L  E  T  I
T A G O K ’ N É V S O R  A..
Ambrus János. 
Ambrus József idősb 
Ambrus József ifjabb 
Ásmány János 
öÁsniány József
Bagossy Károly 
Bagossy Lajos 
Baranyi Károly 
Baranyi Mihály 
lOBarlanghy Vineze 
Barófhy Pál 
Bányai Pál 
Bende Péter 
Beniczky Adolf 
lSBeöthy Ödön 
Beregszászi Aníal 
Bernáth Gedeon 
Bernáth József 
Besenjrei Boldizsár 
SOBige Károly
Bige Márton 
Budaliázy Ferenez 
Budaházy Zsigmond
Csanády Fei'encz 
SőCsanády István
Csanády József kereti 
Csanády Sándor 
Csányi István 
Csapó Lajos 
SOCsengery Antal 
Csengery Imre 
Csérnél József 
Czifra Gergely
DanesháZy József 
35l)eczky Dániel 
Decsy Károly 
Dobozy István 
Dobozy Lajos idősb 
Dobozy Menyhért
IG
iODobozy Mihály 
Dőry Lajos báró 
Dráveczky Gyula 
Dráveczky Lajos 
Dráveczky László 
loDriva Andor
Egyed Farkas 
Ercsey Imre 
Ercsey Lajos 
Ercsey Zsigmoud
SOFarkas Albert 
Farkas Elek 
Farkas Ferencz 
Farkas Károly 
Fekete Fcrencz 
őőFeldmann József 
Fényes Dénes 
Fényes József ifjabb 
Fényes Károly idősb 
Fényes Károly ifjabb 
GOFényes íiajos 
Fényes Menyhért 
Fidi Imre 
Fráter Imre 
Fráter Pál 
GaFriedmann Gyula 
Friedmann Samu
Gálbory Sanm 
Gedeon Ferencz 
Gcncsy Pál
TOGerliczy Bódog báró
Glacz József 
Glacz Samu 
Gorove Antal 
Gorove Jakab 
75Gozman János 
Göndöcs István 
Grosz Albert 
Grosz Frigyes 
Gyalokay Antal idősb 
eoGyalokay Antal iljabb 
Győrify Imre
Halász József 
Halasy Béla 
Haller Sándor gróf 
SőHaranghy Bálint 
Hágenmüller Dénes 
Hankovics Ferencz 
Hankovics György 
Heinrich István 
90Horvá(h Alajos 
Hoványi Lajos 
Hrabovszky János 
Holczman Sándor 
Huszár Károly báró
Oőlncze János 
Irinyi János idősb 
Iványi Károly
Jakab Mihály 
Jakabffy Joachim 
lOOJanovics János
i7
Jedlicska Károly 
Józsa Péter
Kaffka Károly 
Kajaba Antal 
lOőKecskés Lajos
Keller József*
Kis István paksi 
Klobusiczky Eduárd 
Klobusiczky Ignácz 
1 loKIobusiczky János 
Komáromy György 
Komlóssy Antal 
Komlóssy Imre 
Kopócsy Mihály 
1 lőKorbuly Tivadar 
Korda Andor 
Kornis Károly gróf 
Koszta János 
Kovács Frigyes 
ISOKovács János 
Köncs Antal 
Könyves János 
Középcssy Gyula 
Krájnik Alajos 
lSőKrísár Károly 
Krajcsovics Λ dánt 
Kán Gergely greif 
Korányi György
Lakatos Benedek 
130Lázár Mihály 
Lázár Tivadar 
Leeső István
Lestyán Károly 
Lovassy Ferencz 
13őLukács György 
Lukács János 
IiUkács Miklós 
Lukács Sándor
Makó József 
UOMalász József 
Margitay Sándor 
Marics Antal 
Markus Ferencz 
Mág Manó 
llőMajláth Rudolf 
Mezei Mihály 
Mihelfy Albert 
Miskolczy Károly ujf. 
Miskolczy Lajos 
1 öoMolnár Ferencz
Nagy István 
Nagy József 
Nagy Lajos 
Nagy Samu 
lőőXábráczky Antal 
Nádasdy József 
Xeupauer József 
Noszlopy Antal
Okolicsáíiyi Károly 
lßOOlaj István 
Olsay Ferencz 
Onady István
2
Ónady Lajos 
Otlik Ferencz
165Papszász Lajos 
Pálinkásy János 
Parola Ferencz 
Pétery Ferencz 
Petrák János 
IfOPoüák Herman 
Porubszky István 
Porubszky László
Reviczky Frigyes 
ltosentlial Adolf 
175lloth Gáspár 
Rózsa József
Safrád Tmjos 
Sárváry Jakab 
Selmeczy Imre 
tsoSilye Gábor 
Simay Kristóf 
Sinay Ferencz 
Schmidt György 
Skaliczky János 
185Somogyi Dániel 
Somossy Samu 
Sztacbo Károly ifjabb 
Stéger János 
Stein Antal 
190Spitzer Salamon 
Stcpán István 
Sughó József 
Soglio László
Szatlunáry Andor 
195Szacsvay Gábor 
Szacsvay Imre idősb 
Szacsvay Imre ifjabb 
Szász József 
Szakái László 
SOOSzarukán Gergely 
Szcntiványi József 
Szentgyörgyi Elek 
Szekeres Sándor 
Szerdahelyi Imre 
SOöSzilágvi Gábor 
Szilágyi György 
Szilágyi Lajos ifjabb 
Szilágyi Lajos iigyv. 
Szilágyi László 
SloSzlávy Ferencz 
Szlávy László 
Szlávy Miklós 
Szlávy Victor 
Szőlős)^ János 
215Sztupa Mihály idősb 
Szúnyog Albert
Tar Imre 
Tar Károly 
- Thuolt József 
SSOThurzó Ignácz 
Thurzó János 
Thurzó Miklós 
Ticby Alajos 
Tokody Ágoston 
SSőTokody Bertalan 
Tokody Victor
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Toperczer Miklós 
Toperczer Ödön 
Tót Samu
230'főkés Zsigmond 
Török Sándor 
Turcsányi Vincze
Unghváry Orbán 
Vass Alajos 
S35Várady Andor 
Veisz Eduárd
Veiterschütz János 
Verner László ifjabb 
Verner Sebestyén 
íilO Ver tán Antal 
Vegli György 
Vincze Miklós 
Viszták János
Zákány József 
SiöZilaby Lajos 
Zsogovícs István
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PÉNZTÁR’ ÁLL A POT JÀ
az 1845/6. évi számadás szerint.
I. 1845/6-dik É V I  P É N Z A L A P .
Ezüst for. kr.
1. Múltévi készpénzmaradvány . . . 403 £
3. 1838. évről lizeteílen egy részvény . 6 —
3. 1839. évről fizetetlen két részvény. . 13 —
4. 1840. évről fizetetlen két részvény. . 13 —
5. 1841. évről fizetetlen nyolcz részvény . 48 —
6. 1843. évről fizetetlen nyolcz részvény . 48 —
7. 1843. évről fizetetlen tizennyolcz részvény 108
8. 1844. évről fizetetlen huszonhat részvény 156 —
9. 1845. évről fizetetlen hatvanegy részvény 366 —-
10. 1841 évi kétszáz harminezhárom részvény 1398 —
II. KÜLÖNÖS BEVÉTELEK.
11. Későbbi határozatok’ folytán bevételez-
tetett tizenöt részény . . . . 9 0  —
13. Jövő 1847. évre előfizetett Gencsy Pál . 6 —
13. Kölcsön adott tükrökért fizettetett . . 8 *—
2 i
Ezüst for. kr.
Μ. Vendéglő Sfefanovics György fizettt két
évnegyedi lakbért . . . . . 50 ■—
15. Egészévi teke- és kártyaasztal-jövedelem 303 51$
16. Veinczedler Ferencz, az ISI1?, évi Ja­
nuar, Febr. és Mart. havakra előlege-
sen fizetett lakbért . . . . , 25 —
Összes bevétel . 3039 5lf
I. H A Z B É 11.
1. 1836. évi Januar’ 34-től 1847. évi Januar’
24-kéig négyrendbeli nyugtatő szerint 
házbérű! fizettetett. . . . . 400 —
H. h ír l a po k  s  k ö n y v e k  á r a .
2. 1846. első félévi hírlapok’ előfizetési díjjá 94 56
3. 1846. másodféléyi hírlapok’ előfizetési díjjá 103 38
4. Könyvkereskedő Hollősy Lajosnak, báró
Jósika Miklós’ külföldi regénytáráért fi­
zettetett . . . . . ? . 1 0  —
5. Gallerie der Weltgeschichte czímü törté­
neti díszmunka’ tizenhat füzeiéért . . 21 20
6. Irinyi József „Utijegyzetek“ czímü mun­
kájáért Gozman Jánosnak . . . 3 —
7. Múltévi Casinokönyvecskék’ kinyomásá­
ért Tichy Alajosnak · · · . 3 0  —
8. Azoknak bekötéséért Tichy Antalnak 4 10
III. CSELÉ DT AIITÁSI KÖLTSÉGEK.
E züst for. kr.
9. 1845. évi December’ 1-ső napjától 1846. 
évi October’ 1-sőjéig két legény’ fize­
tése liavonkint 10 forintjával. . . 200 —
Ugyanazoknak octoberi és novemberi fize­
tése 12 forintjával. . . . . 4 8  —
10. 1845. évi December, 1846. Januar, Fe­
bruar, Martius, Aprilis hónapokban egy 
hetes’ fizetése 4 forintjával . . . 2 0  —
Ugyanannak October és November hóna­
pokban 5 forintjával . . . . 1 0  —
11. Két legénynek 4 pár csizma , párja 2 f. 54 kr. 11 36
12. Ugyanazoknak két sapkáért 1 f. 12 kr.jával 2 24
13. Ugyanazoknak ruhakclmékért . . 44 22;^
14. Azoknak varatásáért Herczeg Pálnak . 17 40*
15. Hozzá való zsinórokért . . . . 5 ·—-
16. Múltévi dolmányok’ fekete zsinórrali be-
szegéséért Herczeg Pálnak . . . 6 12
IV. TEKE-, KÁRTYA- és VILÁGÍTÁSI 
KÖLTSÉGEK.
17. Olajgyártó Haas Gottlieb’ múlt évben ki­
szolgáltatott olajárjegyzéke kifizettetett. 120 —
Haas Gottlieb’ hatszáztóli ajándéka a’ kol­
dusápoló intézet’ javára. . . .  9 46
IS. Idősb Glacz Józsefnek múlt évben szol­
gáltatott kártya’, gyertya’, borszesz’ és 
papiros’ árában . . . . . 253 29
19. Lehmann Ágoston esztergályosnak fizettetett 6 2
20. Xovobáczky Mihály bádogosnak . . 1 18
_ 22
23
V. BÚTOROZÁSI S JAVÍTÁSI KIADÁSOK.
Ezüst fór.
21. Ifjabb Novobáczky Ferenc/, bádogosnak
hét lámpáért fizettetett . • . 55
22. Papp János lakatosnak . . . 10
23. Üveges Jakab Jánosnak . 6
24. Lakatos Gyapai Józsefnek 4
VI. VEGYES KIADÁSOK.
25. Has/ öl tűzifa, öle 5 f. 36 kívjával . 112
26. Szabad bormérésjogért 1843-, -44. és -45rc 30
27. Vendéglő Széchényinek múlt félévi fa­
illetősége . . . .  . . 2 0
28. A kisdedóvó i. M. t. egyesület’ részére
6évi hátralevő részvény’ ára felküldetett 36
29. Magyar gazdasági egyesület’ részére 2évi
hátralevő részvény kifizettetett . . 20
30. Láng József kéményseprő’ niáltévi illetősége 7
31. Szacsvay Sándor’ első félévi irnoki fizetése 6
33. Nagy József fazekasnak kályhák’ igazításáért 3
33. Novobáczky Ferencz bádogosnak különb-
féle igazításokért . . . . .  3
34. Gál Mihálynénak egészévi mosásért . 7
35. Czuczor Józsefnek óraigazításért . . 2
VII. KÜLÖNÖS KIADÁSOK.
36. 1838. évről egy fizet étién részvény . 6
37. 1839. évről két fizetetlen részvény . 12
38. 1840. évről két fizetetlen részvény . 12
39. 1841. évről nyolcz fizetetlen részvény . 48
40. 1842. évről hat fizetetlen részvény . 36
kr.
12
44
56
44
48
24
10
6
13
34
24
E zü st for, kr,
■14. 1843. évről tizenkét íizetetlen részvény . 73 —
43. 4844. évről tízenkilencz íizetetlen részvény 114 —
43. 4845. évről harminczegy fizetetlen részvény 1G1 ■—
44. 1846. évről kilenczvenkilencz íizetetlen
részvény . . . . . . 594 —
Összes kiadás . 3838 34 §
Bevételi ősziét . . . , . 2039 31 i
Kiadási őszlet . . , . . 2828 3Jg
Pénztári maradvány 1816/7. évre . 311 17


